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ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran IPA melalui strategi pembalajaran 
CTL. Penelitian yang digunakan ini adalah PTK. Penelitian ini dilakukan terhadap 
siswa kelas III dan guru SDN Langgenharjo 02 pada bulan September – November 
2014. Tahapan penelitian terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan selama 2 siklus, siklus pertama 
dilakukan dua pertemuan dan siklus kedua dilakukan dua kali pertemuan. Subjek 
penelitian ini adalah guru peneliti sebagai pelaksana tindakan dan siswa kelas III 
SDN Langgenharjo 02 yang berjumlah 26 siswa sebagai penerima tindakan dan 
objeknya adalah motivasibelajar siswa serta strategi pembelajaran CTL.  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Indikator motivasi belajar adalah sebagai berikut: (1) Antusias 
belajar, (2) Semangat mengerjakan tugas, (3) kecepatan mengerjakan tugas, (4) 
ketekunan dalam mengerjakan tugas. Teknik analisis data menggunakan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan motivasi belajar siswa kelas III SDN Langgenharjo 02 setelah mengikuti 
pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran CTL. Peningkatan tersebut 
dapat dilihat dari Antusias belajar pada pra siklus 47%; siklus I pertemuan I 51%; 
siklus I pertemuan II 60%; siklus II pertemuan I 71%; siklus II pertemuan II 83%. 
Semangat mengerjakan tugas pra siklus 50%; siklus I pertemuan I 52%; siklus I 
pertemuan II 64%; siklus II pertemuan I 75%; siklus II pertemuan II 84%.Kecepatan 
mengerjakan tugas pra siklus 46%; siklus I pertemuan I 51%; siklus I pertemuan II 
61%; siklus II pertemuan I 71%; siklus II pertemuan II 82%. Ketekunan mengerjakan 
tugas pra siklus 44%; siklus I pertemuan I 53%; siklus I pertemuan II 60%; siklus II 
pertemuan I 74%; siklus II pertemuan II 82%. 
Hal ini membuktikan adanya peningkatan motivasi belajar bagi siswa melalui 
strategi pembelajaran CTL berdampak pada hasil belajar IPA dengan presentase 
ketuntasan yang diperoleh dari pra siklus 35% sebanyak 9 siswa, siklus I 65% 
sebanyak 17 siswa dan siklus II 88% sebanyak 23 siswa yang tuntas dalam belajar. 
 
Kata Kunci: peningkatan; motivasi – belajar; IPA; strategi pembelajaran CTL. 
 
